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Akur Triyastuti. 2020. PENGARUH PENDAPATAN DAN PEKERJAAN 
ORANG TUA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA 
AKUNTANSI DI SMKN 4 KLATEN. Skripi. Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadyah Surakarta. November 
2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pengaruh pendapatan orang tua 
terhadap minat berwirausaha siswa, 2) pengaruh pekerjaan orang tua terhadap 
minat berwirausaha siswa, 3) pengaruh pendapatan dan pekerjaan orang tua secara 
simultan terhadap minat berwirausaha siswa. Metode penelitian menggunakan 
kuantitatif dengan desain sensus. Populasi penelitian yaitu siswa kelas XI dan XII 
Program Keahlian Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 
Klaten sebanyak 170 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah menggunakan angket atau kuesioner yang diberikan kepada seluruh 
populasi. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji 
normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji 
hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan regresi 
liniear berganda. Hasil analisis menunjukkan persamaan pendapatan dan 
pekerjaan orang tua berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha siswa 
akuntansi SMK Negeri 4 Klaten. Kesimpulan yang diambil yaitu: 1) Pendapatan 
orang tua berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. 2) Pekerjaan orang tua 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. 3) Pendapatan dan pekerjaan 
orang tua secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. Nilai 
koefisien determinasi menunjukkan pendapatan dan pekerjaan orang tua 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebesar 29,2%. Hasil penelitian ini 
dapat dijadikan masukan bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan 
pentingnya pendapatan dan pekerjaan sebagai faktor pendorong yang dapat 
memicu munculnya minat berwirausaha siswa. 













Akur Triyastuti. 2020. THE EFFECT OF PARENT INCOME AND WORK ON 
THE INTEREST IN ACCOUNTING STUDENTS AT SMKN 4 KLATEN. 
Script. Accounting Education, Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadyah University, Surakarta. November 2020. 
 
This study aims to describe 1) the effect of parents 'income on students' interest in 
entrepreneurship, 2) the effect of parents 'work on students' entrepreneurial 
interests, 3) the effect of parents 'income and work simultaneously on students' 
interest in entrepreneurship. The research method uses quantitative with a census 
design. The respondent consisted of 170 students of class XI and XII in the 
Accounting Expertise Program at State Vocational High School (SMKN) 4 
Klaten. The data collection method in this study is to use a questionnaire or 
questionnaire given to the entire population. The data analysis technique used the 
classical assumption test including normality test, linearity test, multicollinearity 
test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing used is simple linear 
regression analysis and multiple linear regression. The results of the analysis show 
that the income and occupational equations of parents have a positive effect on the 
interest in entrepreneurship in accounting students of SMK Negeri 4 Klaten. The 
conclusions drawn are: 1) Parents income affects students interest in 
entrepreneurship. 2) Parents 'job affects students' entrepreneurial interest. 3) 
Parents 'income and work simultaneously affect students' interest in 
entrepreneurship. The coefficient of determination shows that parents income and 
occupation have an effect on the interest in entrepreneurship by 29.2%. The 
results of this study can be used as input for parents to pay more attention to the 
importance of income and work as driving factors that can trigger student interest 
in entrepreneurship. 
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